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Vela llatina al porr 
d ' a n x o v a  
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La cuina és un Ilenguatge, s'ha di t  
segurament a m b  encert. Q u a n  la cuina ha 
sorgit immemorialment d'aquest gran 
anonim multiplicat que és el pohle, també 
podríem dir sense por  d'equivocar-nos que  
constitueix en ella mateixa un fet de  la 
saviesa <te les necessitats i dels recursos a 
I'abast. Ren sovint n'han resultat 
suculencies. El suquet d'anxova n'és un  cas 
ben clar. 
I l n n  r < . < r p t a  
Esganyisseu I'anxova a I'aigüera, sota el 
raig de  I'aixeta. En una cassola de  terra, 
sofrepiii-hi una ceba tallada ben finn amb 
f«rca oli (d'oliva). Q u a n  la tindreu hen 
rossa, hi posareu sal i pehrc iio. 
I<n tina altra cassola, feii enrossir una 
dotzcna de  g r a n  d'all pelats, una torradeta 
i iin ramet de  julivert. A m h  tot aixb també 
hcn ros es fa una picada al morter; s'hi 
afegcixen Ics anietlles torrades, que  també 
van a la picach. 
Aqiicsta picada s'afcgeix al sofregit de  
echa; s'lii tira I'aigiia i, quan bull, hi va 
I'anxova, qiic Iia de  qiicdar just cohcrta dcl 
siic <le I'aigiia ariih la picada. 1:c.u-ho hiillir 
dcu niiniits i ja csti .  
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I.'arixova, csg.iiiyisiadn. 
I - r i  irn.1 c.i\sola <le tcrra posarcii oli 
abiiiidant i Iii f.irrii \ofrepir pa, jiilivcrt i alls 
pclat\ (pcr c.ida qii.itrc persones, iina 
cahc<;a). 
I>cl sofregit anterior sc'n fa una picada al 
morter. aiiih anietlles torrades i un 
pcrii.inient de safri .  lin el inateix oli de fet 
cl sofrrgit, s'lii tir.1 to tniquet  ;a sofrepit 
d'ahans i quan tot plc.gat es t i  al punt,  s'hi 
tira la i una niica de  pebre ho.  
S'hi aboca aigiia i, qiian hull, havent-hi 
posat pebre ho, s'hi tira I'anxova, que ha de  
quedar jiist cobcrta. I>eu minuts de  bull i ;a 
pot anar a taula. 
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